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o AMBIENTE DE SALVADOR DO SUL NA PERCEPC;Ao DOS 
ALUNOS DO ENSINO MEDIO 
Suzimary Specht* 
Todos n6s vivemos em determinados espac;os onde desenvolvemos nossas 
ac;6es, vivencias, sentimentos e todas as demais gamas de acontecimentos que cir-
cundam a vida. Nesses espac;os, as percepc;6es ocorrem t1io espontaneamente, que 
normalmente nao paramos para "percebermos conscicntemente" essa interaC;ao da 
nossa vivencia diaria com 0 espac;o. Partindo desse pressuposto, desenvolvemos 
uma pesquisa com alunos das primeiras series, noturno, do Ensino Medio, da Es-
cola Estadual de 10 e 20 Sao Salvador, no municipio de Salvador do Sui, abrangen-
do urn total de 90 alunos, a fim de proporcionar aos mesmos, urn momento para 
perceberem 0 "Centro eo Municipio de Salvador do Sui". 
Os alunos foram divididos em quatro grupos: alunos nascidos no municipio 
de Salvador do Sui e atualmente residentes em outro municipio (Sao Pedro da 
Serra) - emancipado de Salvador do Sui, alunos nascidos em outros municipios e 
atualmente residentes no municipio de Salvador do Sui, alunos nascidos e residen-
tes em outros municipios, alunos nascidos e domiciliados no municipio de Salva-
dor do SuI. 
o contato dos alunos nascidos e residentes em outros municipio, com a 
realidade do Centro Urbano e do Municipio de Salvador do Sui, se da atraves dos 
estudos na Escola Estadual em que desenvolvemos a pesquisa. Os demais alunos 
possuem urn envolvimento com Salvador do Sui atraves da Escola, Nascimento 
e/ou Residencia. 
A pesquisa teve como publico alvo os adolescentes, que segundo GOULART, 
baseada em PlAGET, no Estagio de Operac;6es Formais, apresentam como caracte-
ristica essencial a distinc;ao entre 0 real eo possivel, 0 que demonstra confiabilidade 
nos dados levantados na pesquisa (1985, p. 47). 
Tabulamos os dados, que foram analisados a fim de responder qual e a percep-
C;ao dos alunos do seu espac;o vivencial e quais os lugares e pontos turisticos a 
serem explorados no municipio. Os resultados da pesquisa foram esquematizados 
atraves de grMicos percentuais. Vimos ent1io, que os alunos de urn modo geral, 
percebem 0 Centro Urbano e 0 Municipio de Salvador como agradaveis, bonitos, 
tranqiiilos e pequenos . Nesse processo houve tambem a catalogaC;ao do patrimonio 
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historico-natural do municipio, com possivel potencial para explora~ao turistica. 
Percebemos no modo empirico - que apesar de term os trabalhado informa-
~oes de quatro grupos diferenciados - as respostas foram similares, quando verifi-
camos que apesar das respostas serem individuais, urn grupo com caracteristicas 
seme1hantes tende a apresentar respostas semelhantes. 
Cada individuo tendo sua percep~ao cria sua imagem de urn determinado 
ambiente, mas se urn grupo de pessoas observa 0 mesmo espa~o, apesar das indivi-
dualidades existentes, havenl uma concordfmcia em muitos aspectos, pois somos 
membros de uma mesma especie, e somos Iimitados a ver os objetos e os atores 
dinamizadores do nosso ambiente vivencial numa otica humana. 
As diferen~as individuais adjetivadas pelo conhecimento e raciocinio moral , 
embasados nas experiencias diarias, fez com que houvessem varia~oes de valor e 
rea~o dos alunos, portanto, as respostas foram semelhantes, mas apresentaram 
diferencia~oes quanta aos dois ambientes percebidos. 
As percep~oes vivenciais destes alunos interagem com processos de identifica-
~ao, c\assifica~ao e codifica~ao desencadeando esquemas perceptivos, que normal-
mente se estruturam atraves da aprendizagem, memoria, aten~o, raciocinio e lin-
guagem. Os estudos mais significativos de percep~o de fenomenos perceptivos e de 
comportamento se deram em ambientes vivenciais, onde 0 individuo analisado vive 
e estabelece suas varias organiza~oes espaciais. 
Os dados e as informa~oes nao sao percep~6es momentimeas, mas ao contra-
rio, impressoes continuas do ambiente, que na vida diaria conjugam 0 conhecimen-
to, a experiencia e a aplica~o de julgamento nas inferencias normalmente feitas 
pelo individuo a respeito da natureza de objetos e acontecimentos, 0 que miscigena 
a percep~o e a resposta. Quando a percep~ao tange palavras, percebe-se que 0 indi-
viduo relaciona as mesmas de acordo com sua escala de valores, principalmente com 
palavras que possuem vinculo com repreensao pessoal ou estimulo e, em certos mo-
mentos, uma amostra de individuos entra em conflito frente a essas palavras. Alguns 
experimentos demonstram que as palavras neutras sao mais facilmente percebidas 
que palavras que indicam prazer e desprazer. 
No caso da pesquisa de campo desenvolvida com esses alunos do ensino me-
dio, pareceu-nos que as palavras apresentadas geraram alguns conflitos, percebi-
veis quando tabulamos as respostas das questoes : palavras que definem 0 centro e 
palavras que definem 0 municipio de Salvador do SuI. Certos alunos entrevistados 
mostraram incoerencia ao usarem antonimos numa mesma resposta. 
Outro aspecto importante a se registrar, quando tratamos de estudos per-
ceptivos e 0 uso dos sentidos . Nossas informa~oes de maneira geral sao adquiri-
das atraves dos estimulos visuais, sonoros, tateis e olfativos que 0 meio transmi-
teo Quando 0 individuo esta inserido numa organiza~ao de espa~o vivencial 
qualquer, os seus sentidos retem parte das informa~oes, que passados por urn 
sistema perceptivo levam a cogni~ao. No decorrer da pesquisa feita com os alu-
nos for am utilizadas algumas tecnicas que trabalharam os sentidos, no estudo de 
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percep~ao, pois 0 conjunto de elementos e variaveis do nosso cotidiano vivencial 
sao reagrupados pela mem6ria a longo prazo, sendo estruturados pelo sistema 
sensorial. 
')4s pessoas exercitam um reconhecimento das condif$6es ambientais atra-
ves deseus processos perceptivos. Experimentam sensars6es que Ihes sao trans-
mitidas atraves dos estimulos sensoria is, conferidos por seus sistemas de vi-
sao, tato, audirsao, paladar ou de oltato. Mas, nao ficam restritras a uma 
perceprsao unicamente sensorial. Passam a processar em suas mentes aquilo 
que e percebido atraves de suas sensars6es e, progress iva mente, passam a 
adquirir uma compreensao sobre 0 ambiente que as cerca, encaminhando-
se, entao, 0 registro de suas percepf$6es, para 0 nivel cognitivo, para a inteli-
gencia" (CASTELLO, 1997, pag 1). 
A percep~ao como objeto de estudo, parte de tres segmentos de variaveis: a 
dos eventos comportamentais, englobando a cultura; 0 processo cognitivo e a esca-
la de valores; a das intera~6es e processos fisiol6gicos, mais especificamente os 
sentidos e do ambiente fisico e construfdo - espa~0/territ6rio. 
Nossa pesquisa tambem registrou que os la~os afetivos se constr6em no vetor 
tempo sobre 0 espa~o. Normalmente, quanto mais tempo se vive num determinado 
local, mais vinculos se formam e mais favoravel e nossa percep~ao quanto ao mes-
mo, pois vemos nossas digitais neste entorno. Quando as pessoas nao se identifi-
cam com 0 meio em que vivem, elas anseiam sair desse meio, para outro que lhes 
proporcione identifica~ao e afinidade. 
as grupos de alunos trabalhados neste estudo abrangem tanto alunos que se 
identificam com Salvador do SuI por nascimento e residencia, como alunos que 
nao se identificaram com outros munidpios vindo se domiciliar em Salvador do 
SuI, como alunos que nasceram em Salvador do SuI mas atualmente se domicilia-
ram em outro munidpio por uma questao polftica territorial e nao por problemas 
de vinculo afetivo, como alunos que nasceram e sao domiciliados em outros muni-
dpios, portanto com vinculo afetivo menor, aspectos estes, que inferiram nas res-
postas dos quatro grupos. 
Esses vfnculos temporais normalmente intensificam tambem as regras, os va-
lores e a acomoda~ao. as jovens porem, atraves de sua vontade inata de experien-
ciar e se relacionar sao mais sociaveis que os adultos. Percebemos claramente essa 
tendencia nos alunos do ensino medio envolvidos no processo de pesquisa de cam-
po. Eles esperam que Salvador do SuI se torne realmente urn munidpio turistico, 
pois veem nessa possibilidade urn filao economico e principalmente uma intera~ao 
cultural e social com os futuros turistas. Alem disso, os jovens gostam da ideia de 
variar seu entorno, portanto, vislumbrar mudan~as e/ou melhorias no seu espa~o 
cotidiano, neste caso, Salvador do SuI. Uma das formas de mudan~as e melhorias 
do cotidiano para esses jovens seria 0 turismo. 
Este munidpio desde meados de 1995 esta buscando desenvolver turistica-
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mente seu territ6rio. Mas 0 processo nao partiu de uma conscientizat;ao de base 
com a comunidade, a fim de que a mesma a percebesse como urn importante filao 
economico. Foi elaborado pelo poder publico municipal e apresentado como uma 
saida economica para Salvador do SuI. 
Para as pessoas a partir dos 40 anos essa proposta nao apresenta grandes 
atrativos, pois essas pessoas ja nao precisam do turismo a fim de empregos e estao 
habituadas com uma cidade pacata, simples e sem muito "barulho". Turismo preve 
maior circulat;ao de pessoas, agito e uma serie de adequat;6es. Como essas pessoas 
receberam urn "proje ~o de turismo pronto" eles nflO veem 0 turismo como sinoni-
mo de desenvolvimento economico, ao contrario dos jovens. Por essa razao, acha-
mos de suma imporl1mcia desenvolvermos urn projeto de percept;ao de base com 
esses alunos - jovens - mais aptos a interat;6es sociais, economicas e culturais. 
Os alunos evidenciaram como possiveis pontos turisticos 0 patrimonio hist6-
rico e natural ja existente. Essa consciencia reflete na concordfmcia entre eles de 
que 0 desenvolvimento turistico seria viavel e muito salutar para 0 municipio. Esse 
exercicio de perCept;aO comprovou quao importante e 0 papel educativo na consci-
entizat;ao de jovens, para a valorat;ao do seu ambiente vivencial. 
A educa'.riio ambiental, atraves da Percep'.riio Ambiental e indispensavel, a 
fim de promover uma estruturat;ao turistica em qualquer municipio ou espat;o ter-
ritorial, que queira a comunidade engajada no processo. 
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